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ста. Чтобы выполнить этот прием с разбега, нужно встать в 3–4 м от мяча и несколько с 
боку. Разбег происходит по дуге к направлению полета мяча. 
Удар внешней частью подъема применяется при ударах по воротам, при выполнении 
стандартных положений, при выполнении скрытой передачи партнеру. Особенность это-
го удара в том, что мяч в полете закручивается и летит, несколько отклоняясь в сторону 
[2]. Чтобы правильно выполнить удар, необходимо разбежаться точно по направлению 
предполагаемого полета мяча. При этом немного согнутая опорная нога ставится на 
уровне мяча на такое расстояние от него, чтобы не мешать бьющей ноге. Носок послед-
ней оттягивается вниз, голеностоп закрепляется, и вся нога разворачивается внутрь. Ту-
ловище наклоняется вперед, и тяжесть тела переносится на опорную ногу. Высота полета 
мяча при этом ударе зависит от расстояния между опорной ногой и мячом, а также от 
степени поворота стопы бьющей ноги внутрь. Следует помнить: чем ближе опорная нога 
и чем больше повернута внутрь, тем ниже траектория полета мяча. 
Удар пяткой применяется для выполнения скрытой передачи партнеру, находящемуся 
сзади или удар по воротам при условии, что игрок находится рядом с воротами. 
Удары с полулета наносятся в момент отскока мяча от земли. Этот удар, как правило, 
получается очень сильным. Его применяют в основном при ударах по воротам. Этот при-
ем осуществляется всеми сторонами стопы, но чаще всего серединой и внешней частью 
подъема. При приземлении мяча опорная нога ставится рядом с ним и чуть сгибается в 
коленном суставе. Бьющая нога отводится назад, а затем быстро устремляется к мячу. В 
момент удара носок ее сильно оттягивается вниз, туловище отклоняется назад. 
Удар слета является самым сложным техническим приемом [2]. Его выполняют лю-
бым способом. Обратить внимание нужно на правильность соприкосновения бьющей но-
ги с мячом. Нужно стремиться нанести удар по летящему с боку мячу, чтобы направить 
его в цель. Повернуться лицом к мячу и в момент его приближения, наклоняя туловище в 
сторону опорной ноги, постараться попасть серединой подъема в середину мяча. Если это 
удастся, то мяч полетит точно в цель. Если нет, он полетит выше ворот. Эта особенность 
характерна и при ударе с лета внутренней стороной стопы и внешней частью подъема. 
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Находясь на производственной практике в ГУО «Гимназия №1 г. Пинска им. Ф. М. 
Перца» со своими студентами,  наблюдал, что  учителя физической культуры испытыва-
ют наибольшие затруднения именно в выборе средств и форм для проведения практиче-
ского занятия по мини–футболу. Современный мини–футбол предъявляет к технической 
подготовке высокие требования, заставляет искать более совершенные формы работы. И, 
как закономерность, возросший уровень мини–футбола требует неуклонного совершен-
ствования методики организации тренировки.  
Решение проблемы технической подготовки видится, во–первых, в создании  стройно-
го учебного процесса, четкой последовательности и направленности; во–вторых, в изме-
нении самого подхода к процессу обучения. Достижение спортивных результатов невоз-
можно без ясного и объективного понимания всего  процесса подготовки спортсмена.   
Очевидно, проблема состоит в том, что в настоящее время  в мини–футболе нет еди-
ных взглядов как на методику  обучения теории, так и на методику обучения техниче-
скому мастерству, т.е. нет объективных  критериев его совершенствования по годам обу-
чения, пользуясь которыми, можно проследить ход тренировочного процесса и ввести 
коррективы, необходимые для его  изменения. 
И, самое главное, нет  новых направлений и форм работы, нет  даже обобщения, ана-
лиза того передового практического опыта, который появляется в технологии  обучения 
мини–футболу.  
По существу, отсутствуют обстоятельные теоретические разработки, позволяющие си-
стематизировать многообразие методов и приемов обучения. И, если учесть, что серьез-
ные методические материалы о технической подготовке публикуются очень редко, ста-
новятся понятными проблемы как тренеров, так и учителей физкультуры, проводящих 
занятия по мини–футболу в школе. 
Если тренер организует некачественное занятие, в котором нет определенной направ-
ленности, последовательности одной тренировки, не говоря уже о недельных, годовых 
тренировочных периодах, то, как это ни парадоксально, выпускник  спортивной школы 
не имеет подготовки как таковой, а в университетской команде он не совершенствует 
свой технический арсенал, так как его просто нет. Идеи, заимствованные  тренерами и 
учителями из взрослого футбола, приносят лишь временный успех. Обучение непоследо-
вательное и бессистемное порождает ошибки, которые в будущем исправить очень слож-
но, а реализация такого обучения на практике оказывается достаточно противоречивой. 
И тут возникает проблема: недостаточно прочно усвоенные игровые приемы на этапе 
начального обучения отрицательно влияют на дальнейшую подготовку. Попытки форси-
ровать период планомерной подготовки чаще всего приводят к тому, что занимающиеся 
не овладевают необходимыми навыками [1].  
Поэтому для эффективного управления тренировочным процессом очень важно четкое 
представление о структуре подготовки на разных  этапах, где все элементы спортивного 
совершенствования, все стороны подготовленности футболиста находятся в тесной взаи-
мосвязи друг с другом [2]. 
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